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El movimiento iconoclasta no empieza por la reflexion,
sino por el mismo simbolismo...
PAUL RICOEUR
En su conocida conversaci6n con Miguel Fernandez-Braso, el autor de
El otonio del patriarca cuestiona la calificaci6n de <escapista> que los
defensores de la literatura comprometida suelen atribuir a la narrativa de
su generaci6n, a causa de su incursi6n exuberante en los dominios fantas-
ticos, antes circunscritos al discurso del mito y lo maravilloso. Refuta el
argumento senialando la inadecuaci6n de la estetica del realismo deci-
mononico para captar y reflejar la complejidad de la realidad hispano-
americana 1'. Jaime Mejia-Duque llega a conclusiones similares desde una
perspectiva sociologica que no podria tildarse precisamente de no compro-
metida: dados los contextos respectivos de las esteticas en cuesti6n, la
incursi6n fantastica se convierte en el sine qua non de la narraci6n de
testimonio hist6rico. Al superponer anacr6nicamente las etapas hist6ricas
que el mundo metropolitano viviera en sucesi6n evolutiva, Hispanoame-
rica cimenta una perspectiva de lo real -y de ahi, del discurso estetico-
que incorpora lo irracional y, por ende, infringe las convenciones empi-
ricistas propias del realismo europeo 2
Si cabe recusar estas afirmaciones en vista de lo que la critica de
nuestro tiempo consideraria la ingenua presuposici6n de que el discurso
1 Miguel Fernandez-Braso, Gabriel Garcia Mdrquez (Madrid: Azur, 1969), pi-
ginas 54-55.
2 Jaime Mejia-Duque, Narrativa y neocolonialismo en America Latina: notas
abstractas para una teoria concreta (Colombia: La Oveja Negra, 1972), pp. 81-83.
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literario se adecuia o debe adecuarse a la realidad, tambi6n es posible veri-
ficarlas a nivel de un analisis semiol6gico, como prueba el estudio de
Ildemar Chiampi sobre el realismo maravilloso, y cuyas conclusiones pue-
den arbitrar en esta polmica. El referente de la nueva novela hispano-
americana no es el mundo concreto del continente, sino el <<americanis-
mo>>, dice esta autora; es decir, el discurso hist6rico de los hispanoameri-
canos por definir su identidad a traves de la evoluci6n de su pensamiento
politico. Los ideologemas caracteristicos del americanismo tienen la par-
ticularidad de conjurar lo heterog6neo, de sintetizar los contrarios, de
evitar la disyunci6n de lo natural y o10 sobrenatural, de manera que se
impone la homologaci6n de discurso y relato en un esquema estructural
que evite la disyunci6n maniquea propia del r6gimen lineal y causalista
del realismo tradicional, y que sustituya la manipulaci6n ideol6gica det
narrador omnisciente y la falsa, ut6pica transparencia del discurso realista,
por una forma mutante y heterog6nea que corresponda a aquel modelo
complejo . La acusaci6n se vuelve contra el acusador. La ambigiiedad
fantistica, en apariencia lidica, de la narraci6n hispanoamericana contem-
poranea no s6lo no es escapista, sino que asume un grado de historiza-
ci6n y compromiso que el discurso realista esta impedido de alcanzar en
raz6n de su propia norma intrinseca.
No creo necesario extenderme en esta discusi6n. En todo caso ella
ofrece un breve pero indispensable contexto critico para mi ulterior ani-
lisis y reflexi6n sobre la po6tica de lo fantastico en El otoio del patriarca
y prologa la hip6tesis que este estudio se propone desarrollar, a saber:
que el recurso a lo fantistico no s6lo est impuesto por la perspectiva de
lo real del hombre hispanoamericano y por los ideologemas de su discurso
americanista, sino que ademis puede ejercerse contra esta perspectiva y
este discurso, a fin de deconstruir sus propios presupuestos. En otras pa-
labras: la fantasia puede ser asumida (como en el caso de la novela que
aquf estudio) en funci6n de sut propia deconstruccidn parddica, de ma-
nera que se vuelva instrumento demitologizante y de denuncia radical
contra el discurso del americanismo. Se trata de impugnar la suposici6n
ingenua y frecuente de que el discurso mitico siempre valida el mitologe-
ma implicito, a trav6s de un analisis que pone en evidencia los modos en
que lo fantistico puede servir de soporte estructural a un ideograma de
cuio basicamente racionalista.
Por razones de espacio voy a restringir mi analisis fijando su foco en
algunos niveles de la narraci6n tales como la ordenaci6n temporal, la foca-
3 Ildemar Chiampi, O Realismo Maravilhoso: Forma e Ideologia no Romance
Hispanoamericano (Brasil: Ed. Perspectiva, 1980), pp. 19-20, 96 y ss., 133 y 164.
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lizaci6n y la voz narrativas ', y lo que denominar <<perspectiva>>, y que
defino como la axiologia implicita en el modelo particular de narraci6n,
es decir, la enunciaci6n en tanto que ideograma. Mi objetivo es rastrear
y describir, a nivel del discurso, las formas en que la po6tica de o10 fan-
tstico construye y deconstruye la isotopia del mito, cuyas polaridades
estin dadas, a este nivel, por la fractura de los procesos temporales, de la
focalizaci6n y de la voz narrativa.
La organizaci6n temporal en El otoio del patriarca establece una
norma que pone de relieve -en vez de disimular- la discrepancia basica
entre tiempo de la narraci6n y tiempo de lo narrado. Dicha norma com-
bina los recursos de fractura y alternancia (prolepsis-analepsis 5 articuladas
segin un patr6n bastante regular, seglin se vera), con la obligada lineari-
dad, una y continua, de un discurso que adopta la convenci6n del fluir-de-
la-conciencia, en este caso, una conciencia colectiva, plurivoca, focalizada
en distintos sujetos. El sintagma se presenta en seis voluminosos parrafos-
capitulos que repiten el mismo patr6n de ordenaci6n, puesto que se inician
con la secuencia de la muerte del patriarca (prolepsis) y progresan hacia
las secuencias de la vida del patriarca (analepsis). Su movimiento pendu-
lar, en la experiencia de lectura, imprime a la di6gesis una forma circular,
clausurada y retr6grada, cuyo valor ideografico 6 refiere un orden que
podemos Ilamar mitico, por su oposici6n con el orden histdrico, conven-
cionalmente referido por la forma lineal, abierta y progresiva en la isoto-
pia temporal que vengo describiendo. Al fragmentar e invertir el tiempo
de las acciones narradas, la narraci6n sugiere ideogrificamente la hege-
monia del pasado en el mundo del patriarca (= orden mitico). Por con-
traposici6n, su propio tiempo enunciativo se presenta como un continuo
SGerard Genette, Figures III (Paris: Seuil, 1972), p. 206.
5 Genette, p. 90.
6 El concepto de <<passive synthesis>> de Wolfgang Iser (The Act of Reading:
A Theory of Aesthetic Response, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978,
pp. 135-136) describe el proceso de lectura como una constante construcci6n de
imagenes que son distintas a las que surgen en el proceso de percepci6n empirica,
en cuanto a que son objetos ideados por el lector. En relaci6n con el plano dieg6-
tico, este proceso es muy evidente. Leer ficci6n importa idear una suerte de imago
mundi a partir de los esquemas sugeridos por el texto. Pero no se ha explorado atin
la manera en que la narraci6n en si -no ya la di6gesis- comporta un ideograma,
una forma plastica transformativa cuyos esquemas peculiares sugieren imagenes y
conceptos: concitan la acci6n de <<passive synthesis>> no menos que las estructura-
ciones de lo narrado. Es 6sta una de las caracteristicas que la narraci6n contempo-
ranea ha incorporado de la poesia y de la plastica, y que no puede ser ignorada a
menos de suponer que forma y fondo, narraci6n e historia, son functores no soli-
darios del signo texto.
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lineal y prospectivo, y asi asume la funci6n ideografica de referir el orden
hist6rico negado.
El sexto y iltimo apartado reitera el esquema temporal, pero al final
lo invierte, de manera que la iltima <<secuencia>> de la narraci6n es tam-
bien la iltima secuencia de lo narrado: la muerte del patriarca. Esta trans-
gresi6n a la norma del modelo sugiere, a nivel de su funci6n ideogrifica,
la eventual negaci6n de la hegemonia del pasado y la sustituci6n, en la
isotopia temporal, del orden mitico, regresivo, por el orden hist6rico, pro-
gresivo. Es decir, que si se asume la lectura como un proceso que tras-
ciende la falsa dicotomia forma/fondo, y que restituye a la oposici6n
significante-significado su unidad semiol6gica, puede entenderse la orga-
nizaci6n temporal de El otoio del patriarca como significante ideogrifico
de la dial6ctica entre dos convenciones del tiempo: la tradicional o miti-
ca, cuyo referente es la eterna recurrencia, y la moderna o hist6rica, cuyo
referente es la transformaci6n. En este contexto semantico, la narraci6n
implica un pronunciamiento axiol6gico que afirma la segunda convenci6n
y su referente tras de describir la supremacia y eventual destrucci6n de
los primeros. El discurso se cierra con este pronunciamiento literal: <<... el
tiempo incontable de la eternidad habia por fin terminado>.
Ahora bien, en la medida en que la inversi6n del modelo operada den-
tro del ultimo apartado imprime al esquema global de la narraci6n una
forma circular (la novela empieza y concluye con la misma secuencia),
se plantea una contradicci6n a nivel del ideograma descrito, que a mi
ver es la clave del sistema narrativo en la obra total de Gabriel Garcia
Mirquez. Al contrario de la narraci6n realista, que presume de salvar la
linearidad dieg6tica, este modelo asume y explota, hasta sus limites, la
contradicci6n temporal que esta en la base de toda narraci6n. La fractura
y la caotizaci6n laberinticas (por otra parte no exclusivas de la nueva no-
vela hispanoamericana) producen los efectos de circularidad y recurrencia
propios del referente mitico. Por esta via afirmativa del mito la narraci6n
opera la deconstrucci6n del principio intrinseco de este referente. S61o
desde el interior del discurso mitico se puede destruir el mito. Es mss,
dada la imposibilidad de adecuar el tiempo de los procesos narrados al
tiempo propio del narrar, parece obvio que toda narraci6n esta obligada
a incurrir en el patr6n mitico de circularidad y recurrencia. De ahi que el
discurso calle cuando anuncia -miticamente, ya se ver- el ingreso a la
nueva perspectiva de la historia.
La atemporalizaci6n o mitificaci6n de las acciones que he descrito
7 Gabriel Garcia Marquez, El otofio del patriarca (Colombia: La Oveja Negra,
1978), p. 262.
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hasta aqui es una de las estrategias propias de la po6tica de lo fantistico 8.
En El otoio del patriarca la estrategia funciona, segtn se ha visto, para
autodeconstruirse. El mismo efecto se observa a nivel de la focalizaci6n.
La narraci6n atomiza la focalizaci6n combinando sus formas mas va-
riadas: externa e interna, personal e impersonal, interior y exterior al
objeto, restringida y panorimica, individual y colectiva, fija y fluctuante '.
Con estas alteraciones varia tambien el grado de control cognitivo y afec-
tivo que el focalizador tiene de su objeto, se restinge o amplia la visi6n,
el visor se hace subjetivo o neutral 10. El efecto de esta muiltiple y ca6tica
fluctuaci6n, sumado al de la fractura de la voz narrativa (a la que me
referir6 mas adelante), es una polifonia en el sentido de Bakhtin 11, cuyo
valor ideografico se traduce en una perspectiva conflictiva y critica.
El anlisis pormenorizado y exhaustivo de las funciones de esta poten-
ciaci6n dial6gica del texto a nivel de la narraci6n, a nivel semantico y a
nivel pragmitico excederia en mucho el alcance de este estudio, por lo que
me limitar6 a atender a un par de relaciones globales. El autor ha decla-
rado que la polifonia de su novela quiere sugerir la imposibilidad dial6-
gica en el mundo del patriarca, la reducci6n de la comunicaci6n al mon6-
logo multiple 12. Sin embargo, por la perspectiva subyacente en los diversos
focalizadores es posible subordinar 6stos a dos funciones principales que
se presentan en oposici6n y que pueden caracterizarse respectivamente
como un focalizador plural cuya forma dominante es Nosotros, y un foca-
lizador singularizado en tercera persona cuya dominante es el Patriarca;
todas las variantes de focalizaci6n pueden integrarse como subsidiarias de
una de estas dos perspectivas.
La narraci6n superpone esta oposici6n con la descrita a nivel de la
organizaci6n temporal. La prolepsis que inicia cada apartado coincide con
la hegemonia focal del Nosotros, mientras la hegemonia focal del Patriarca
8 En otro lugar investigo la politica inmanente en la po6tica de lo fantdstico y
sefialo las diferentes posibilidades axiol6gicas del g6nero a un nivel te6rico: <Po6ti-
ca y politica de lo fantistico en la narrativa hispanoamericana del xx> (Ponencia
presentada en 12th Annual XX Century Literature Conference, University of Louis-
ville, Kentucky, febrero de 1984).
9 Sigo aqui la clasificaci6n de Franz Stanzel en <<Teller-characters and Reflector-
characters in Narrative Theory>, Poetics Today, 2 (1981), pp. 5-16.
o10 Boris Uspensky, A Poetics of Composition (Berkeley: University of California
Press, 1973), pp. 67-85.
11 Mikhail Bakhtin, La poetique de Dostoievski (Paris: Seuil, 1970).
12 Vase la entrevista que Playboy hizo al autor luego de que recibiera el Premio
Nobel: <<Gabriel Garcia Marquez: A Candid Conversation with the Nobel Prize
Winner about his Novels, his Friend Fidel Castro and Life, Love and Revolution in
Latin America>, febrero 1983, p. 117.
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preside el desarrollo ulterior. Guardando esta norma, la alteraci6n tem-
poral al final del ultimo apartado se corresponde con la focalizaci6n del
Nosotros, de modo que puede afirrnarse que la narraci6n propone la dis-
crepancia focal Patriarca/Nosotros como ideograma referido a la ya sefia-
lada oposici6n Orden mitico/Orden hist6rico. La axiologia del Nosotros
queda adscripta al proyecto transformativo y la del Patriarca al proyecto
recurrente. A la perspectiva del primero se le asignan los semas de la
finitud, la vida y el saber, mientras que a la del segundo le corresponden
los de la eternidad, la muerte y la ignorancia o engafio:
.. esta vida que amabamos con una pasi6n insaciable que usted no
se atrevi6 ni siquiera a imaginar por miedo de saber lo que nosotros
sabiamos de sobra que era ardua y effmera pero que no habia otra,
general, porque nosotros sabiamos quidnes dramos mientras 61 se qued6
sin saberlo para siempre 13.
Notemos que el saber del Nosotros tiene un referente racionalista: el con-
cepto de la vida como correlato exclusivo del tiempo (de ahi, el engaio
o no saber del Patriarca consiste en hacer de la vida un correlato de la
eternidad: recurrencia perpetua) 14. En este sentido, al resolver la dialic-
tica de la focalizaci6n por la dominaci6n de la perspectiva del Nosotros,
la narraci6n filia su axiologia en ideologemas de raiz existencial y empi-
ricista. S610o muere de veras el Patriarca, es decir, el que no acepta la
finitud; el Nosotros, por la misma raz6n, queda duefio de la vida.
La progresi6n espiralada del saber del Nosotros apunta a la misma
axiologia. A trav6s de la macrosecuencia de la muerte del Patriarca, que
es la que focaliza el Nosotros, varian el grado y la cualidad del saber de
6ste. Al comienzo el Nosotros comparte la ilusi6n de la eternidad: <<... pero
ni siquiera entonces nos atrevemos a creer en su muerte>; <«... pero sabia-
mos que ninguna evidencia de su muerte era terminante, pues siempre
habia otra verdad detris de la verdad>>; <<... asi lo encontramos... en una
-poca de tanta incertidumbre que nadie podia rendirse a la evidencia de
que fuera suyo su cuerpo 15". La adquisici6n del saber (reconocimiento
de la finitud del Patriarca y de toda existencia) es sincr6nica con la alte-
13 Garcia Marquez, El otoio, pp. 261-262.
14 El referente religioso en la novela es tan conspicuo y constituye una constante
semantica de tanta importancia que merece estudio aparte. Como se ve, se integra
en la isotopia del engafio y en la de la sumisi6n, por contraste con el referente ra-
cionalista, que corresponde a las isotopias del saber y la liberaci6n. El referente
religioso es uno de los planos mis azotados por la ironia deconstructiva que voy a
decribir mas adelante.
15 Garcia Marquez, El otoio, pp. 8, 43 y 83, respectivamente.
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raci6n del modelo temporal retr6grado y con la dominaci6n focal del
Nosotros, dominaci6n que a su vez refiere ideogrificamente la transfor-
maci6n operada en la isotopia del poder (Sumisi6n/Liberaci6n) a nivel de
lo narrado. El focalizador colectivo adquiere el saber al mismo tiempo
que el protagonista colectivo se convierte de objeto en sujeto del poder.
Con la adquisici6n del saber, el grado de control cognitivo y afectivo
del focalizador Nosotros sobre lo narrado se aproxima al de la narraci6n
realista, como se advierte si se compara las tres citas anteriores con la que
las precede (v6ase p. 8 de mi texto). El discurso de la narraci6n fantas-
tica, articulado sobre el principio de la ambigiiedad, presupone la relati-
vizaci6n del focalizador, como ya han sefialado los estudiosos del tema 16
Con esta relativizaci6n y ambigiiedad juega la narraci6n del texto aquf
estudiado para constituir el espacio mitico del Patriarca a nivel de lo
narrado. La transformaci6n de la perspectiva del Nosotros, al final, al re-
cuperar la omnisciencia y la delimitaci6n empirica de su objeto, descalifica
la ambigiiedad focal hasta entonces dominante. Otra vez, como ocurre a
nivel de los procesos temporales, la focalizaci6n se vuelve sobre su propio
principio para deconstruirlo criticamente y asi superarlo. Si se la lee como
ideograma de la isotopia de la verdad (saber/engafio), se puede decir que
en El otoio del patriarca la narraci6n rehiisa la reducci6n ingenua de la
ambigiiedad propia del focalizador realista, porque es s61o asumiendo ple-
namente la relatividad obligada de todo narrar (ficcionalidad: engaiio)
que se puede aspirar a una perspectiva no mitificada (saber). Como en
el proceso psicoanalitico, la hegemonia de la fantasia (engafio) s6lo se
supera mediante el ejercicio autodeconstructivo de la fantasia (saber).
En la narraci6n suelen combinarse la articulaci6n focal y la modula-
ci6n de la voz narrativa: el que ve y el que habla pueden superponerse.
Es un rasgo caracteristico de la obra de Garcia Marquez que la voz man-
tenga una modulaci6n uniforme -por otra parte, coincidente con el modo
de ver del focalizador dominante-, a pesar de la fluctuaci6n focal. Este
hecho ha inducido la confusi6n corriente del emisor ficticio de Garcia
Marquez con la perspectiva omnisciente tradicional"17. De esta suerte,
ocurre que cuando la perspectiva del Nosotros se transforma, al final,
ain conserva la modulaci6n vocal propia del focalizador mitificante. A mi
modo de ver, este desfase entre el ver/hablar del Nosotros tiene menos
que ver con un posible desliz t6cnico que con el prop6sito autodecons-
tructivo de la narraci6n. Por otro lado, la uniformidad de la voz a trav6s
16 V6ase Tzvetan Todorov, Introduccidn a la literatura fantcistica (Buenos Aires:
Ed. Tiempo Contemporineo, 1972), pp. 53 y 101-105.
17 Cedomil Goic, Historia de la novela hispanoamericana (Chile: Ed. Universi-
taria, 1972), p. 253.
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del espectro focal no implica ausencia de fractura, sino s6lo que sta
ocurre con independencia de la fluctuaci6n de focos y perspectivas.
En El otoio del patriarca distingo dos registros vocales, uno apoyado
en una palabra de denotaci6n precisa que tiende a situar el mundo ficticio
por medio de referentes empiricamente verificables, como los que caracte-
rizan la convenci6n narrativa decimon6nica; el otro apoyado en una pa-
labra de denotacion difusa, ambigua, que tiende a bloquear o interceptar
la funci6n referencial de la primera voz. Estos dos registros pueden deno-
minarse, respectivamente, historiogrdfico y mitografico, en la medida en
que comportan una oposici6n semdntica paralela con la sefialada en el
plano de la organizaci6n temporal de la narraci6n. Domina la segunda
voz, la que segun el humor anecd6tico del autor corresponde a la voz
de su abuela '', la que en rigor hace ecos mim6ticos a la voz del pueblo
latinoamericano y refiere la voz del discurso americanista, segun decia
Chiampi.
Dado el caricter verbal de toda narraci6n, el referente real estd siem-
pre, indefectiblemente, mediatizado en referentes ideol6gicos o imaginis-
ticos; bien lo hemos entendido en nuestra d6cada: el discurso del histo-
riador no estd libre de ficci6n 1". La voz mitica del pueblo parece ser la
inica manera posible de narrar. La objetividad historiografica de la voz
del narrador realista tradicional resulta una presunci6n ingenua. Otra vez,
como en los niveles antes analizados, se trata de asumir el medio y explo-
tar todos sus recursos, pero para deconstruir sus principios implicitos. En
la metdfora: hablar como la abuela para demitificar su poder y acceder
al registro del abuelo, la vuelta a la realidad de la raz6n empirica.
He was the only person I communicated with in the house. The
world of the women - it was so fantastic that it escaped me. But my
grandfather brought me back to reality by telling me stories about tan-
gible things... 20
Para el hombre Garcia lMirquez, el registro mitografico propio de Dofia
Tranquilina es indice de desorden mental 21. El narrador Garcia Marquez
sabe, en cambio, que toda narraci6n, por principio, se halla fundada en
ese registro. No hay otra manera de eludirlo que por su asunci6n cons-
ciente y critica. La autocritica y la autoconsciencia de esta voz estan da-
18 Entrevista de Playboy, p. 74.
19 Edward Said (Orientalism, New York: Pantheon, 1978) ha mostrado c6mo el
discurso presuntamente objetivo de la historiografia vela esquemas mnitol6gicos que
estin en la base del razonamiento <<cientifico>> del hombre occidental.
20 Entrevista de Playboy, p. 74.
21 Ibid.
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das por su desdoblamiento par6dico. Este desdoblamiento atraviesa la
totalidad del discurso de El otoio del patriarca, pero se hace evidente
sobre todo en la secuencia final de la novela.
La marcha del pueblo en festejo de su liberaci6n y su correlato se-
mintico, el conocimiento de la verdad de que la historia esti marcada por
la finitud -es decir, por constante transformatividad-, es narrada en el
mismo registro mitogrifico que narra el poder y el engafio del Patriarca.
Los referentes <<campanas de gloria>>, <anunciaci6n>>, <<buena nueva>> de-
notados en la narraci6n del fin del tiempo eterno del patriarca, pertenecen
al contexto mitol6gico cristiano-cat6lico, contexto que a lo largo de toda
la narraci6n estt por lo dems denotado y connotado como atributo del
patriarca22. El nuevo sistema se instaura en los terminos del antiguo:
hasta se le proclama <<tercer testamento 23. Pero a diferencia del mitogra-
ma antiguo, 6ste no anuncia el comienzo, sino el fin de la eternidad. En
otras palabras: 6ste anuncia el vaciamiento del mito, elfin de la mitologia,
y en consecuencia no inaugura una narraci6n, sino que la concluye. Inau-
gura el silencio de la ficci6n y el comienzo de la historia real.
El otoio del patriarca se vale de la palabra mitica para deconstruir
su mitologia inmanente, a saber: el principio de la repetici6n eterna. La
narraci6n en bloque se postula como un mitograma que parodia sus pro-
pios recursos. La parodia se sostiene en la deformaci6n esperp6ntica del
registro mitico de la voz, deformaci6n que diferencia de una manera radi-
cal la po6tica de lo fantistico en Garcia Marquez de sus manifestaciones
en otros autores acriticamente homologados con 61 por los estudiosos del
tema. La voz mitogrifica de la narraci6n crea un efecto de espejos c6nca-
vos en los que se pone-en-escena su propio absurdo. Pero al exponer su
intima falacia, se autoanula. Al descubrir su verdad se impone callar:
porque su verdad no es la palabra, est mas alli de 6sta. La historiografia
es engaio, ficci6n. La historia es acto, no relato.
Como se ve, la narraci6n no extiende la parodia indefinidamente: se
detiene ante el ideologema de la historia, que queda mis all del limite
final del discurso, intocado por la ironia corrosiva. Dejemos al margen de
la discusi6n el hecho probable de que este rescate sea sintoma de la axio-
logia personal del autor. Lo que interesa es, en todo caso, su valor ideo-
grdfico dentro del sistema de la narraci6n que vengo analizando.
Vuelvo brevemente sobre la complejidad de la funci6n fant6stica en
Garcia Marquez. La narraci6n utiliza y potencia la po6tica de la imagina-
ci6n hasta un grado que la acerca mas que ninguna otra manifestaci6n
22 V6ase supra, nota 14.
23 Garcia Marquez, El otoijo, p. 79.
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hispanoamrnericana al discurso maravilloso. Pero al mismo tiempo, por la
deformaci6n esperpdntica, demagnetiza el poder afectivo de su principio:
la imagen. La burla purga catdrticamente el servilismo del deseo ante la
fantasia. Los universos maravillosos literalmente sucumben a marabuntas,
diluvios y vientos apocalipticos: son devorados por el absolutismo de su
propia idealidad: he ahi su absurdo expuesto y denunciado. La imagina-
ci6n pone todos sus recursos al servicio de una ideologia iconoclasta, de
cuiio racionalista. Es asumida como poder que debe ejercerse contra si
mismo, como tltimo mito ineludible para obrar el advenimiento de la ra-
z6n hist6rica. El discurso y el sujeto estdticos son los inicos medios posi-
bles hacia el discurso y el sujeto politicos. La novela-mitograma funciona
como camino, como detonante, como origen de la realidad.
Pero entonces se ha cerrado otro circulo. Al postular la historia y lo
real como un espacio trascendente a la imaginaci6n y a la vez resultante
de su ejercicio, la narracidn recae en la trampa de la que se queria zafar.
<<No le reprocho a Garcia Marquez -dijo alguna vez Octavio Paz- que
utilice su talento de escritor para defender sus ideas. Le reprocho que sus
ideas sean pobres> 24. Hay en la virulenta diatriba del poeta mexicano
tanta pedanteria intelectual como perspicacia. Desde el balc6n soberbio de
la inteligencia, que es el que Paz ha escogido para asomarse a la existen-
cia, toda apologia de la historia resulta, por fuerza, pedestre. Pero el plan-
teamiento puede ser reformulado en tdrminos menos petulantes y mys
objetivos. ZPuede el hombre politico jamis abolir al hombre estetico?
Y ahora digo, no s6lo en el espacio intrinseco de la ficci6n, sino en el
contexto mis abarcador que determina aquel espacio: el del acto creador.
La postulaci6n del orden de la historia como el mrns ally del mito, como
otro absoluto (puesto que ha abolido su correlato, la ficci6n), /no consti-
tuye en si un acto estdtico por antonomasia?...; Lotra manera ingenua de
proyectar la imago del deseo?...; la constataci6n nueva del mito ameri-
canista, ahora investido de la raz6n hist6rica, el mito de nuestro tiempo?
24 Alan Riding, <<Revolution and the Intellectual in Latin America>>, en New
York Times, 13 marzo 1983, p. 32 (mi traducci6n).
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